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1 Parmi les territoires (« royaumes ») que les rois néo-assyriens conquièrent dans le Zagros,
avec un succès variable, Ellipi n’est pas un objectif par lui-même, d’où la difficulté à le
localiser et à préciser ses limites.  S’appuyant sur des textes néo-assyriens,  mais aussi
élamites,  l’A.  mène  une  démonstration  convaincante,  localisant  Ellipi  à  partir  des
territoires voisins que mentionnent les Annales assyriennes :  le Piš-e Kūh en serait le
cœur, la limite nord au sud de la route du Xorasān, celle de l’est le pays de Simaški
(autour de Xoramābād), au sud l’Élam, dont l’Ellipi fut en général un allié ; la frontière
ouest est plus incertaine. L’Ellipi est donc dans le Lorestān.
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